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1. Odpovídá bakalářská práce zadání?
Práce zadání zcela splňuje a v oblasti modelování  optických spekter jej i přesahuje.























4. Jiné poznámky a kritické připomínky:
5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky:
Změřená spektra materiálů TSP a TSAG v IČ oblasti dosud  nebyla nikde publikována.
6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použitá literatura odpovídá rozsahu práce.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Práce byla pečlivě sepsána navíc v anglickém jazyce
8. Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce?
Metodika a přípravek k měření malých vzorků bude dále využíván i při  zkoumání jiných materiálů.
Naměřená spektra materiálů TSP a TSAG budou využita při modelování a interpretaci optických
spekter samoorganizovaných eutektických nanostrutur z těchto materiálů.
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